































によると､ 男性が63.8％､ 女性57.7％､ 職業






































山  正 雄＊



















































































なものがあるかというと､ 昇進､ 出生､ 転勤､




















































































て､ 本人に負担をかけてしまう｡ 例えば､ 課
長に昇進してうつ状態になった時に､ ｢あな
たらしくない｡ あなたは本当によく頑張る人















































頭痛､ 胃炎､ 身体表現性障害､ ヒステリー､































す｡ そして ｢１・２・３・４・５…15､ 15｡









































と道が開けてくる｡ しかし､ 難しいのは､ ギャ










































































司の人が､ ｢あ～､ 仕事どうかね？｣ ｢話しか
けないで下さい｡｣ ｢ちょっと､ ご飯でも食べ
に行かないか｡｣ と言うと､ ｢私のことはそっ





































る ｢先輩､ 早くさっきの書類｡｣ と上手くで

































































































































































びますよ！｣ と言われ､ 警察呼ばれる｡ この






く｡ 耐性の低い､ 王子様・お姫様､ 北海道の
王子様は､ 女の子を奴隷のようにして捕まっ














































































































































なことで反応して､ ｢ああ､ これは大変｡ ど











































































































































































































います｡ 閉じこもり､ 引きこもり､ うつ病､
ストレス性疾患､ バーチャルな世界､ 仮想の
パソコンやゲームの世界に生きる人たちが増




















































































あれ､ 大事なのは､ あなたといて､ 泣いたり､
笑ったりすることができること､ あなたとい
るだけで幸せなのだという居場所を､ 適時適
所で作っていくことが大事ではないかという
ことを､ お話させていただいて､ 終わりとさ
せていただきます｡
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